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В статті висвітлено поняття «управлінське рішення», визначено етапи прийняття і реалізації управлінського рішення. 
Уточнено понять «управлінське рішення» та здійснено доповнення класифікації управлінських рішень в менеджменті за 
різними ознаками «за знаходженням об’єкта управління  людини  по відношенню до підприємства», «за сприйняттям пра-
цівників», «за ступенем значущості працівника для організації» та «за впливом на розвиток індивідуального управлінського 
потенціалу працівників», використання яких дозволить приймати більш обґрунтовані рішення з більш прогнозованими 
наслідками. 
Подано основні поняття «рішення» у повсякденному житті, які  трактуються: процес вибору, акт вибору, результат 
вибору. Поняття «процес» подано поетапно, при цьому етап безпосереднього ухвалення рішення можна ототожнити з 
актом вибору, а фіксоване в письмовій або усній формі рішення є результатом вибору. 
Розглянуто класифікацію управлінських рішень й урізноманітнено класифікацію управлінських рішень, кожна з яких 
призначена для відокремлення таких ознак, як джерело, ступінь дії на об'єкт, зміст, управлінська ознака, проблемна ситу-
ація, стиль прийняття рішення, методи прийняття рішення. Визначено аспекти прийняття оптимальних та ефективних 
управлінських рішень в умовах підприємства. 
Ключові слова: теорія, управління, прийняття, рішення, поняття, менеджмент, підприємство, класифікація, колек-
тив, ефективність, діяльність. 
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В статье освещены понятие «управленческое решение», определены этапы принятия и реализации управленческих ре-
шений. Уточнение понятий «управленческое решение» и осуществлен дополнение классификации управленческих решений в 
менеджменте по различным признакам «за нахождением объекта управления – человека – по отношению к предприятию», 
«по восприятию работников», «по степени значимости работника для организации» и «по влиянием на развитие индивиду-
ального управленческого потенциала работников », использование которых позволит принимать более обоснованные ре-
шения по более прогнозируемыми последствиями. 
Представлены основные понятия «решение» в повседневной жизни, которые трактуются: процесс выбора, акт выбо-
ра, результат выбора. Понятие «процесс» подано поэтапно, при этом этап непосредственного принятия решения можно 
отождествить с актом выбора, а фиксированное в письменной или устной форме решение является результатом выбора. 
Рассмотрена классификация управленческих решений и уризноманитнено классификацию управленческих решений, ка-
ждая из которых предназначена для отделения таких признаков, как источник, степень воздействия на объект, содержа-
ние, управленческая признак, проблемная ситуация, стиль принятия решения, методы принятия решения. Определены 
аспекты принятия оптимальных и эффективных управленческих решений в условиях предприятия. 
Ключевые слова: теория, управление, принятие, решение, понятие, менеджмент, предприятие, классификация, колле-
ктив, эффективность, деятельность. 
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In the article the term «administrative decision», the stages adoption and implementation of management decisions. Clarified the 
concepts of «administrative decision» and made additions classification of administrative decisions in management on various 
grounds «for finding the control object – man – to the enterprise», «the perception of workers», «the degree of importance of the 
employee to the organization» and for «influence on the development of managerial capacity of individual employees», the use of 
which will make more informed decisions more predictable outcomes. 
Determined that the decision  a response to internal and external influences, which are aimed at solving problems and approach-
ing the maximum desired goal. Implementation of the goals of the company is ensured through the adoption and implementation of 
many decisions. 
One of them presented the basic concepts of a «decision» in everyday life, are treated: the selection process, the act of choice, 
the election results. The term «process» is presented in stages, with stage immediate decision can be identified with an act of choice, 
and fixed in writing or orally decision is the result of choice. 
The authors stressed that the management decision as a result of creative action manager, aimed at achieving the objectives of 
the enterprise or solve the problem; based on knowledge of the objective laws of operation of the control system and analyze infor-
mation about its functioning; determine the program of the team to address effectively the problem that there is; provides a selection 
of the best alternatives to certain criteria. 
We consider the classification of administrative decisions and diversified classification management solutions, each designed to 
separate characteristics such as source, the degree of influence on the object, content management feature problematic situation, 
style of decision making, methods of decision making. Certain aspects of optimal and effective management decisions in a company. 
The prospect of further research is to develop systems management decisions in the management of a particular company con-
sidering its specificity. 
Key words: theory, management, decision, decision, concept, management, business, classification, team effectiveness, activity. 
 
Вступ 
 
 Важливість процесу прийняття рішень була усві-
домлена людством одночасно з початком його колек-
тивної діяльності, відповідно рішення стали найбільш 
складним видом людської діяльності. Поряд з цим 
прийняття ефективних рішень – одне з найбільш важ-
ливих умов ефективного існування людини, а також  
розвитку підприємства. 
Рішення  відповідна реакція на внутрішні та зов-
нішні впливи, які спрямовані на розв’язання проблем і 
максимальне наближення до заданої мети. Реалізація 
цілей підприємства забезпечується шляхом прийняття 
і виконання багатьох рішень.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Сучасна наука управління базується на досліджен-
нях таких теоретиків наукового менеджменту, як 
Г. Форд, Е. Мейо, М. Фолет, А. Файоль, М. Вебер та 
інших західноєвропейських вчених, які розробили та 
апробували в практичній діяльності основні підходи 
до здійснення менеджменту в усіх сферах людського 
буття (Asmus, 2006). Творчий доробок цих основопо-
ложників менеджменту мав величезний вплив на віт-
чизняних вчених радянського періоду 
(П.М. Керженцев, Ю.А. Тихомиров, В.С. Основін, 
Г.І. Петров Г.Х. Попов, О.Є. Луньов та ін.). 
Їх послідовники О.А. Біттер, Ю.А. Дайновський, 
М.Л. Данилович, О.Л. Єршова, Т.С. Клебанова, 
Ю.Д. Костін, Л.В. Лазоренко, Т.І. Лепейко, Р.М. Лепи, 
Т.М. Ліхтер, О.В. Макарюка, Н.С. Орленко, 
Ю.Ю. Піщенко, Н.В. Піскунової, В.С. Пономаренко, 
В.М. Приймак, Т.В. Смачило, О.О. Солодової, 
Г.В. Теплінського, К.В. Ущаповський, Н.Г. Чумаченко, 
Ф.І. Хміля та ін. В їх працях розвивається понятійний 
апарат теорії прийняття управлінських рішень, розроб-
люються методики й моделі прийняття рішень в різних 
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сферах управління підприємством, зокрема: інвести-
ційній, фінансовій, маркетинговій, управління конку-
рентоспроможністю підприємства та ін. 
У літературі пов’язаній з теорією управління мож-
на знайти різне трактування поняття «управлінське 
рішення»: його визначають або як соціальний акт, або 
як частину управлінського процесу, або як засіб впли-
ву управлінської системи на ту, якою управляють. 
Отже, однозначного поняття управлінського рішення 
ще не сформульовано, тому актуальним є досліджен-
ня сутності й специфіки прийняття рішень у менедж-
менті підприємства та їх класифікації, що і є метою 
даної статті. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Вибір у більшості випадків здійснюється не випа-
дково, а на підставі певного аналізу з урахуванням 
певних вимог. Поняття «рішення» у повсякденному 
житті може трактуватися як процес вибору, як акт 
вибору, а також як результат вибору. Поняття «про-
цес» має на увазі, що рішення може здійснюватися 
поетапно, при цьому етап безпосереднього ухвалення 
рішення можна ототожнити з актом вибору, а фіксо-
ване в письмовій або усній формі рішення є результа-
том вибору. 
Окремі автори поняття «рішення» розглядається 
неоднозначно, а саме як процес, як акт вибору і як 
результат вибору. Рішення як процес передбачає ча-
совий інтервал, протягом якого воно розробляється, 
приймається і реалізується. Рішення як акт вибору 
включає етап прийняття рішень здотриманням особ-
ливих правил. Рішення як результат вибору – це во-
льовий акт, орієнтований на наявність альтернатив, 
суміжних цілей і мотивів поведінки людини, яка 
приймає рішення (Batjuk, 2014). 
Зустрічаються два визначення теорії прийняття 
рішень: розширене і вузьке. У розширеному визна-
ченні прийняття рішень ототожнюється з усім проце-
сом управління. У вузькому визначенні прийняття 
рішень розуміється як вибір найкращого з безлічі 
альтернативних варіантів.  
 
Таблиця 1 
Основні поняття та визначення «управлінське рішення» 
Автор Основна частина 
визначення 
Додаткова частина визначення 
(пояснення до нього) 
Карданської Н.Л. 
(Kardanskaja, 1999) соціальний акт 
який підготовлено на основі варіантного аналізу та прийнятної у встановле-
ному порядку оцінки, що має директивне значення, містить постановку цілей 
і обґрунтування шляхів їх здійснення, організує практичну діяльність 
суб’єктів управління, що спрямована на досягнення вказаної мети 
Хміля Ф.І. 
(Xmil`, 2013) результат 
творчого процесу (суб’єкта) та дій колективу (об’єкта управління) для вирі-
шення конкретної ситуації, що виникла у зв’язку з функціонуванням системи 
Дєгтяра А. 
(Dyegtyar, 2012) результат 
розумової діяльності людини, що приводить до будь–якого висновку або до 
необхідних дій, наприклад повна бездіяльність, розроблення якої–небудь дії 
або вибір дії з набору альтернатив і його реалізація 
Приймак В.М. 
(Pryjmak, 2008) результат аналізу 
прогнозування, оптимізації, економічного обгрунтування і вибору альтерна-
тиви з множини варіантів для досягнення конкретної цілі управління 
Пономаренко В.С., 
Мінухін С.В., 
Беседовський О.М. 
(Ponomarenko et 
al., 2005) 
процес вибору 
суб'єктом прийняття рішення (ОПР, індивідуальним чи груповим) на основі 
формалізації проблемної ситуації, акту складання сукупності альтернатив та 
критеріїв оцінки їх ефективного вирішення і визначення впливових факторів 
його реалізації й оцінку реалізації з застосуванням методів контролю вико-
нання й оцінки наслідків 
Фатхутдинов Р.А. 
(Fathutdinov, 2002) результат аналізу 
прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування і вибору альтерна-
тиви із багатьох варіантів досягнення конкретної мети системи менеджменту 
Юдин Д.Б. 
(Judin, 1989) творчий акт 
суб’єкта управління, що визначає програму діяльності колективу з ефектив-
ного вирішення назрілої проблеми на основі знання об’єктивних законів 
функціонування керова ної системи й аналізу інформації про її стан 
Піскунова Н.В. 
(Piskunova, 2003) 
вибір способів і 
засобів 
зроблений суб'єктом управління для приведення об'єкта управління до норма-
тивних параметрів його функціонування або для подолання проблемної ситу-
ації на об'єкті управління відповідно до поставленої мети й встановлених 
обмежень 
Мочерний С.В., 
Ларіна Я.С., 
Устенко О.А., 
Юрій С.І. 
(Mochernyj et al., 
2006) 
вибір 
однієї оптимальної або декількох най вірогідніших альтернатив, спрямованих 
на вирішення конкретної проблеми або досягнення поставленої мети. Такий 
вибір здійснюється переважно з врахуванням наявних ресурсів, певної сукуп-
ності внутрішніх і зовнішніх факторів 
Ущаповський К.В., 
Костін Ю.Д. 
(Ushhapovs'kyj, and 
Kostin, 2016) 
результат 
творчої дії ОПР (індивідуальної чи групової особи), який визначає програму 
діяльності колектива по ефективному вирішенню проблеми, що назріла, шля-
хом вибору з альтернативних варіантів найліпшого за певними критеріями, на 
основі знання об’єктивних законів функціонування керованої системи і аналі-
за інформації про її стан 
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Таблиця 2 
Класифікація управлінських рішень в менеджменті 
Ознака Види управлінських рішень 
I. Рівень прийняття 
1. Вищий  директор або заступник директора з кадрів. 
2. Середній  менеджери з кадрів, нач. цехів та відділів. 
3. Нижчий  бригадири, майстри. 
II. За методами прийняття рі-
шень 
1. Інтуїтивні (засновані на інтуїції та практичному досвіді менеджера). 
2. Формальні (засновані на результатах формальної діагностики об’єкта  людини або 
групи людей). Наприклад, атестація персоналу. 
III. За функціональною 
спрямованістю 
1. Рішення з формування складу персоналу. 
2. Рішення з використання персоналу. 
3. Рішення з навчання та розвитку персоналу. 
4. Рішення з регулювання зайнятості. 
IV. За кількістю осіб, які 
приймають рішення 
1. Індивідуальні (приймаються однією особою). 
2. Колективні (приймаються колективом осіб). 
V. За часовим горизонтом 
1. Поточні (тактичні)  які приймають майже кожен день (про преміювання, заохочен-
ня, догани тощо). 
2. Перспективні (стратегічні)  наслідки яких є значними і впливають на діяльність 
підприємства в перспективному періоді (прийняття на роботу, переміщення на іншу 
посаду або звільнення з посади). 
VI. За ступенем складності 
1. Прості (згідно з теорією систем такі, для прийняття яких в керуючій системі достат-
ньо інформації) – наприклад, про преміювання працівника за виконання певного за-
вдання. 
2. Складні (згідно з теорією систем такі, для прийняття яких в керуючій системі недо-
статньо інформації) – наприклад, про прийом на роботу певних працівників. 
VII. За повноваженнями та 
відповідальністю 
1. Рішення, які приймаються службою підприємства. 
2. Рішення, які приймаються лінійними менеджерами. 
3. Рішення, які приймаються всіма працівниками. 
VIII. За виробничою спрямовані-
стю 
1. Рішення відносно персоналу, зайнятого виробництвом продукту А. 
2. Рішення відносно персоналу, зайнятого виробництвом продукту Б. 
3. Та ін. 
IX. За способом доведення до 
реалізації 
1. Письмові (у вигляді наказів, розпоряджень тощо). 
2. Усні. 
X. За тривалістю процесу 
розробки та ухвалення рішень 
1. Швидкоплинні. 
2. Довготривалі. 
XI. За ступенем прогнозованості 
(визначеності) результатів 
1. Прогнозовані (менш ризиковані). 
2. Важко прогнозовані (ризиковані)  наприклад, прийняття на роботу, призначення на 
іншу посаду. 
XII. За способом впливу на 
об’єкт 
1. Прямі директивні (шляхом наказів, розпоряджень тощо). 
2. Опосередковані (шляхом створення відповідного клімату в колективі). 
XIII. За наявністю ресурсів для 
реалізації рішень 
1. Рішення, які можна реалізувати. 
2. Рішення, для реалізації яких недостатньо ресурсів. 
XIV. За договірними відносина-
ми з працівниками 
1. Рішення щодо постійних працівників. 
2. Рішення щодо тимчасових працівників. 
XV. За знаходженням об’єкта 
управління  людини  по 
відношенню до підприємства 
1. Зовнішні (рішення про прийняття на роботу). 
2. Внутрішні (всі інші рішення – рішення про перестановку кадрів, стимулювання, 
звільнення тощо). 
XVI. За сприйняттям працівників 
1. Позитивні (преміювання, подяка тощо). 
2. Негативні (примусові відпустки за власний рахунок, догани, фаворитизм, взагалі 
несправедливі рішення). 
XVII. За ступенем значущості 
працівника для організації 
1. Рішення щодо найважливіших, найцінніших працівників – розумової, творчої праці 
(керівники, професіонали, та працівники інших категорій, зайняті в творчих проектах, 
інноваційною діяльністю)  наприклад, гнучка система оплати праці, гнучкий графік 
роботи тощо. 
2. Рішення щодо звичайних працівників. 
XVIII. За впливом на розвиток 
індивідуального потенціалу 
працівників 
Рішення, які спрямовані на розвиток індивідуального кадрового потенціалу працівни-
ків (навчання, стимулювання ініціативи, заохочення за якісну працю тощо). 
Рішення, які не сприяють розвитку індивідуального кадрового потенціалу працівників 
(зниження фінансування навчальних програм, будь–які несправедливі рішення тощо). 
*Джерело: узагальнено авторами на основі [2, 3, 8, 9] 
 
Багато авторів не погоджуються з вузьким визна-
ченням, вважаючи, що прийняття рішень не може 
обмежуватися лише вибором найкращого рішення. У 
теорію прийняття рішень має сенс включати також і 
їх виконання, контроль і аналіз результатів дій, що 
послідували за прийнятим рішенням. Невід'ємною 
частиною теорії прийняття управлінських рішень є і 
генерування альтернативних варіантів рішень. Таким 
чином, можна зробити висновок про те, що всі сфор-
мовані в середині XX ст. управлінські науки в значній 
мірі переплетені, взаємопов'язані та їх конкретну 
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назву визначає перш за все той аспект управлінського 
процесу, на який зроблений основний акцент. 
Іноді можна почути думку, що практика прийняття 
рішень існує сама по собі, а теорія – сама по собі. Це 
одне з основних помилок керівника, що діє за принци-
пом «я все знаю сам», не кажучи вже про те, що в науці 
обгрунтованість теоретичних висновків та цінність 
практичних рекомендацій по вирішенню тієї чи іншої 
локальної проблеми безпосередньо залежать від прави-
льного розуміння явищ і процесів, які відносно даної 
проблеми є більш загальними, від методології підхода 
до її вирішення, світоглядних і загальнонаукових ос-
нов. Відповідно з методичними положеннями необхід-
но розкрити значення поняття «управлінське рішення» 
та його роль і місце в управлінні підприємством. 
Теорія і практика управління повина базуватися на 
правильному і єдиному розумінні вживаних термінів, 
зокрема ще Р. Декарт писав: «Уточнюйте значення 
слів, і ви позбавите людство половини помилок» 
(Asmus, 2006). 
З урахуванням того, що саме визначення управ-
ління трактується по–різному, необхідно визначити 
зміст поняття «управлінське рішення» див. табл. 1. 
Управлінське рішення  це творчий процес мислен-
ня суб'єкта управління, в результаті якого визначаєть-
ся, які заходи треба здійснити в даній фактичній ви-
робничій ситуації або в ситуації, що передбачається, 
для розв'язання певної проблеми й одержання бажа-
ного результату. 
У процесі розробки та прийняття управлінських 
рішень слід ураховувати також необхідність дотри-
мання загальних принципів управління. Найважливі-
ші з них такі: оптимальний розподіл функціональних 
обов'язків працівників апарату управління; раціона-
льне делегування повноважень і відповідальності; 
єдиноначальність та колегіальність управління; конк-
ретність та індивідуальність відповідальності; опера-
тивність керівництва; ефективність управління; нау-
ковий характер управління. 
Вважаємо, що управлінське рішення як результат 
творчої дії менеджера, який: 
– спрямований на досягнення цілей підприємства 
або вирішення конкретної проблеми; 
– оснований на знанні об’єктивних законів функ-
ціонування керованої системи і аналізі інформації про 
її функціонування; 
– визначає програму діяльності колективу по ефе-
ктивному вирішенню проблеми, що назріла; 
– передбачає вибір з альтернативних варіантів 
найкращого за певними критеріями. 
Тобто, неодмінними ознаками управлінського рі-
шення, які повинні бути присутні у його визначенні, 
є, по–перше, мета; по–друге, джерела інформації; по–
третє, визначення програми діяльності по вирішенню 
проблеми; по–четверте, вибір з альтернативних варіа-
нтів найкращого за певними критеріями 
(Ushhapovs'kyj and Kostin, 2016). 
Тому, пропонується визначення управлінського 
рішення: це результат аналізу, прогнозування, еконо-
мічного обґрунтування та вибору альтернативи із 
багатьох варіантів, які спрямовані на досягнення кон-
кретної мети в управлінській діяльності. 
Управлінські рішення є важливим процесом діяль-
ності менеджера, що приймає рішення, оскільки тіль-
ки менеджер може забезпечити взаємодію всіх функ-
цій та елементів управління в сучасних умовах. 
Розглядаючи класифікацію управлінських рішень, 
існує велика кількість різноманітних критеріїв, які мо-
жуть бути покладені в основу класифікації рішень. Ра-
зом з тим вони загалом не дають вичерпного поняття 
про їх класифікацію. В той же час та чи інша класифіка-
ція не може бути визнана неправильною, оскільки кожен 
дослідник чи фахівець класифікує рішення за тими 
ознаками, які здаються йому найбільш важливими. 
Сьогодні різними авторами використовуються й різ-
номанітні класифікації управлінських рішень, кожна з 
яких призначена для відокремлення таких ознак, як 
джерело, ступінь дії на об'єкт, зміст, управлінська озна-
ка, проблемна ситуація, стиль прийняття рішення, мето-
ди прийняття рішення. Досить повні класифікації управ-
лінських рішень наведені в (Ponomarenko et al., 2005). 
Класифікуємо управлінські рішення в менеджмен-
ті див. табл. 2. 
 
Висновки 
 
Отже, висвітлено поняття «управлінське рішення», 
визначено етапи прийняття і реалізації управлінського 
рішення. Управлінське рішення в менеджменті є ре-
зультатом аналізу, прогнозування, економічного об-
ґрунтування та вибору альтернативи із багатьох варі-
антів, а також розумово–психологічної, творчої діяль-
ності керівника, продуктом управлінської діяльності, 
а його прийняттям  це процес, що спрямований на 
досягнення конкретної мети в управлінській діяльнос-
ті. Вироблення раціональних рішень є сферою управ-
лінського мистецтва. Наведена класифікація управ-
лінських рішень дає можливість охарактеризувати 
будь–яке рішення за вісімнадцятьма ознаками, чис-
ленність яких може змінюватись залежно від соціаль-
но–економічних та психологічних факторів. 
Наведені понять «управлінське рішення» та 
«управлінське рішення в менеджменті» та доповнення 
класифікації управлінських рішень в менеджменті «за 
знаходженням об’єкта управління  людини  по відно-
шенню до підприємства», «за сприйняттям працівни-
ків», «за ступенем значущості працівника для органі-
зації» та «за впливом на розвиток управлінського 
персоналу», використання яких дозволить приймати 
більш обґрунтовані рішення з більш прогнозованими 
наслідками. 
Перспективою подальших досліджень є форму-
вання системи прийняття управлінських рішень в 
менеджменті конкретного підприємства з урахуван-
ням його специфіки. 
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